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ПРЕЗИДЕНТА. ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАЗАХСТАНА НОВЕЙШЕГО ПЕРИОДА 
 Аннотация: В данной статье автор анализирует основные причины и предпосылки  активного 
продвижения Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева  на международном научно 
– образовательном пространстве. Автор делает вывод, что стремительный рост популярности вуза 
во многом определяется ролью Президента страны, оказывающей всестороннюю поддержку вузу, 
ректоров и всего коллектива на протяжении последних 17 лет.  
Ключевые слова: Евразийский, университет, рейтинг, интеграция, соконсультанты, элитный, 
профессор, ректор. 
 Анотація: У даній статті автор аналізує основні причини та передумови активного просування 
Євразійського національного університету ім. Л. Н. Гумільова на міжнародному науково-освітньому 
просторі. Автор робить висновок, що стрімке зростання популярності вузу в чому визначається роллю 
Президента країни, що надає всебічну підтримку вузу, ректорів і всього колективу протягом останніх 
17 років. 
Ключові слова: Євразійський, університет, рейтинг, інтеграція, соконсультанти, елітний, професор, 
ректор. 
 
Summary. In this article the author analyzes the main causes of the active promotion of the Eurasian National 
University the name of L. N. Gumilyova in the international scientific and educational space.  
First, the great and everlasting role of national leader NA Nazarbayev, to provide all possible care, support and 
attention to his first in the new capital and research and education offspring. At the initiative of the President of 
the college received special status, and moved into the category of national universities. In 2005, the President 
launched a unique post-Soviet space program to attract reputable foreign professors from leading universities in 
the world for training doctors Ph.d, in which the university today has attracted more than 400 well – known and 
venerable scientists from the U.S., Great Britain, Italy, Japan, South Korea France, Sweden and other developed 
countries. The direct support of the Head of State, a modern material and technical base, which can not boast of 
a number of leading European universities. A team of scientists of the University took an active part in the 
development of the latest version of the "Doctrine of National Unity of Kazakhstan", which plays today a huge 
and positive role in the consolidation of the country's citizens, and to get a decent estimate of domestic and 
international experts. At the initiative of our President on the basis of the university created a unique "Center for 
the Study of Ethnicity" by experienced experts - theologians, anthropologists, cultural scientists, educators, 
psychologists, historians and political scientists. 
Second, the management of the university pays great attention to personnel issues. Only in the last three years in 
high school were invited about 150 PhDs, which is human capacity almost three modern major regional public 
universities in Kazakhstan. 
Third, the university has intensified international cooperation with more than 150 leading universities and 
research centers in the world. One of the main directions of the development of international cooperation ENU 
is to promote the Kazakh language, history and culture abroad. It has become more urgent after the OSCE 
Summit in Astana, when Kazakhstan became the object of general attention. 
Fourth, the Eurasian University made a bid to receive only the best applicants. Today, every fifth student - it's 
the owners of special signs "Altyn Belgi", winners of national and international Olympiads, competitions school 
science projects, honors students. 
The fifth high school has implemented a unique program of publication of textbooks and teaching materials in 
the national language. Thus, only in 2009 – 2012, published more than 80 books and manuals in the state 
language. 
Sixth science develops by leaps and bounds. For example open Laboratory of engineering specialization and 
innovation park.  
Seventh, the University of considerable attention is paid to the patriotic and moral education of youth 
socialization. When the military department of successful centers of patriotic education. At work taken several 
international soldiers who were awarded with orders and medals. 
For the organization of leisure of students created a mini – a theater, recording studio, dance hall, laboratory 
design studio for students. 
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 В своем Послании народу страны еще в 2011 году Президент Республики Казахстан поставил перед 
нами четкую задачу как минимум двум отечественным университетам войти в рейтинги ведущих вузов 
мира.  
Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, основанный общенациональным 
лидером Н.А. Назарбаевым в 1996 году, с честью выполнил эту архиважную с психологической и 
общественно –политической точки зренья задачу общегосударственного масштаба досрочно. По итогам 
2012 года по результатам международного рейтингового агентства из Великобритании “QS – World 
University Rankings 2012 – Top Universities” университет вошел в Топ - 400 лучших  университетов среди 
17 тысяч ведущих высших учебных заведений планеты, заняв 369 место, опередив все вузы не только 
Казахстана, но и Центральной Азии. При этом за прошедший год улучшил свои показатели сразу на 69 
позиции!! В «пятерке» самых динамичных вузов постсоветского пространства вместе с ЕНУ находятся – 
МГУ им.М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский госуниверситет, МГТУ им. Э. Баумана и МГИМО. 
Кстати, последний вуз опережает нас буквально лишь на 2 позиции. 
О том, что это не случайное явление, свидетельствует рейтинговая оценка, выставленная вузу не менее 
авторитетным в научно – образовательной сфере  агентством  WEBOMETRICS: университет занял 2 318 
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место из 20 745 вузов планеты, также заметно продвинув вперед свои позиции и представ также 
вузом – лидером во всей Центральной Азии. 
Эту же тенденцию можно выявить и по результатам Генерального рейтинга  отечественных 
университетов, когда ЕНУ им.Л.Н. Гумилева занял почетное 1 место, оставив позади ведущие вузы 
страны, созданные 80 –85 лет тому назад. 
И, наконец, 25 декабря 2012 году из рук Главы государства Н.А. Назарбаева коллектив столичного вуза 
получил высшую награду – премию Президента Республики Казахстан «Алтын Сапа» в номинации 
«Лучшее предприятие, оказывающее услуги».  
Случайно ли это явление? Как удалось относительно молодому столичному вузу Казахстана 
добиться столь впечатляющих результатов  и уверенно подняться на научно-образовательный 
Олимп? Какие факторы способствовали превращению Евразийского университета в крупный 
научно-образовательный и социо – культурный   центр Евразии, уже сегодня позицирующий себя 
как вуз самого современного типа с передовыми технологиями и предельно открытый к 
сотрудничеству?  
Эти и другие вопросы, а  вместе с тем и ответы на них, волнуют и беспокоят каждого, кто хочет узнать 
главные секреты смелого взлета, во весь голос заявившего о себе университета поистине третьего 
тысячелетия.  
Думается, что ответы на этот вопрос могут пригодиться не только современным казахстанским вузам, 
но и всему центральноазиатскому региону. И не только. 
Мне уроженцу России и выпускнику зарубежного вуза, посетившему десятки ведущих университетов 
России, Украины, Белоруссии, Нидерландов, Болгарии, Польши, Индии, Китая, Армении, Иордании, 
Сирии, Турции, занимавшего должности заведующего кафедрой, деканом лучшего факультета ЕНУ им.             
Л. Н. Гумилева, проректора, несколько легче выявить и обозначить «точки роста» Евразийского 
университета, заметно отличающегося от своих казахстанских вузов – собратьев. 
Во - первых, велика и непреходяща роль общенационального лидера Н. А. Назарбаева, 
оказывающего всемерную заботу,  поддержку и внимание своему первому в новой столице научно – 
образовательному детищу. По инициативе нашего Президента вуз получил особый статус, а также 
переведен в разряд национальных вузов. А сегодня руководством страны уже решается вопрос 
перевода его в группу национальных исследовательских университетов. А с 2015 года университет 
станет автономным научно-образовательным учреждением. Глава государства еще в 1996 году поставил 
задачу «прорубить окно» в научно-образовательное  и культурное пространство мира, заложив в фундамент 
университета две миссии: интеграции в международное научно – образовательное пространство и 
реализация евразийских идей, инициируемых Казахстаном с 1994 года.  
В 2005 году Глава государства инициировал уникальную на постсоветском пространстве программу 
привлечения авторитетных зарубежных профессоров из ведущих вузов мира для подготовки 
докторов  Ph.d, по которому в университет сегодня уже привлечены более 400 известных и маститых 
ученых из США, Великобритании, Италии, Японии, Южной Кореи, Франции, Швеции и других развитых 
стран. К примеру, под руководством известного в мире математика Р. Ойнарова наши докторанты с 
триумфом защищают свои диссертации не только у нас, но и в Швеции, Италии и Финляндии, подтверждая 
высокий потенциал не только профессорско –преподавательского состава, но и докторантов. Это 
свидетельствует о международном признании университета, а также является показателем подготовки 
специалистов на уровне мировых стандартов. А профессора-математики, «высвеченные» по этой и другим 
программам, Р. Мурзакулов и У. Умирбаев, были «перетянуты» в американские университеты для чтения 
лекций и осуществления многолетних научных исследований. К тому же, второй из них был удостоен 
самой престижной в мире премией американского математического общества.  
В соответствии  с графиком визитов зарубежных консультантов  только за один 2012 год к 
преподавательской деятельности привлечены 252 профессора из лучших университетов мира, из которых 
26 – по долгосрочному контракту. Постепенно увеличивается и время их пребывания в вузе для чтения 
гостевых лекций по фундаментальным научным проблемам с двух недель до семи. Растет и количество 
выездов докторантов к своим зарубежным соконсультантам. У докторантов появляется стимул для 
изучения иностранных языков, использования новейших зарубежных инновационных технологий и 
использования их мощной научно - лабораторной инфраструктуры. 
При непосредственной поддержке Главы государства создана современная материально-техническая 
база, которым не может похвастаться целый ряд ведущих европейских вузов, имеющих историю 
«глубиной» в несколько столетий. К примеру, только в 2010 году буквально за 4 месяца было построено 
суперсовременное общежитие на 250 мест. В 2011 году  построен 9 –этажный служебный жилой дом для 
ППС и молодых ученых площадью в 10 000 квадратных метров, а в 2013 году продолжается строительство 
нового учебного корпуса и малосемейного общежития. Кстати, проектируют дома сами же студенты и 
профессора во главе с заслуженным архитектором, автором государственного герба РК, обладателем 
президентской стипендии 2012 года Жандарбеком Малибековым. 
Для учебных и научных целей созданы уникальные кабинеты – аудитории А.Кунанбаева, А.Маргулана, 
С. Зиманова,   А. Кунанбаева, А. Байтурсынова, А. Пушкина, М. Ататюрка, М. Кашгари, Н. Торекулова,                
К. Акишева, Р. Нургали,  А. Сейдимбека,  Ж.Абдильдина, С.Кирабаева. Совместно с Азербайджанским 
посольством создан кабинет Г. Алиева, кабинет польского языка и культуры, Украинского центра культуры 
и науки, где также проводятся текущие учебные занятия, «круглые столы» и семинары. 
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При непосредственной поддержке нашего Президента университет на практике реализует 
евразийские идеи, озвученные им еще в 1994 году в стенах МГУ им. М. В. Ломоносова. Так, создана 
кафедра евразийских исследований. Активно функционирует Научно – исследовательский центр 
«Евразия» и уникальный кабинет – музей им. Л. Н. Гумилева. Совместно с Сияньским университетом и 
другими вузами – партнерами из России, разработано уникальное учебное пособие по вопросам 
формирования толерантности. В вузе по всем без исключения специальностям читается обязательный 
лекционный курс «Евразийство: теория и практика», где евразийским идеям Главы государства                   
Н.А. Назарбаева, а также политике межнационального и межконфессионального мира и согласия в 
Казахстане уделяется особое и пристальное внимание. 
10 марта 2009 года на базе ЕНУ прошел XI съезд Евразийской ассоциации университетов с 
участием Главы государства Н.А. Назарбаева, где он подчеркнул важную и нужную идею научно – 
образовательной интеграции на евразийском континенте: «Надо совместными усилиями вывести на 
новый уровень качества сферу образования, на деле создать единое евразийское образовательное 
пространство».  
Группа ученых университета приняли самое деятельное участие в разработке последней версии 
«Доктрины национального единства Казахстана», играющей сегодня огромную позитивную роль в 
консолидации граждан страны и получившую достойную оценку отечественных и международных 
экспертов.  
По инициативе нашего Президента на базе вуза создан уникальный «Центр изучения 
межэтнических отношений» с привлечением опытных специалистов – религиоведов, этнологов, 
культурологов, педагогов, психологов, историков и политологов. 
А 10 – 11 октября 2012 году под эгидой ЮНЕСКО, Межпарламентской Ассамблеи стран Содружества, 
и ТЮРКСОЯ  вуз провел празднование 100-летия со дня рождения выдающегося мыслителя, ученого, 
автора теории пассионарности и поборника идеи тюрко-славянской положительной 
комплиментарности Л.Н. Гумилева. Идеологическую сторону подготовки юбилейного мероприятия 
осуществили Председатель Национального конгресса историков, ректор ЕНУ Е. Сыдыков и экс – 
Председатель Гостелерадио КазССР, создатель и руководитель МТРК «Мир», депутат Мажилиса III созыва, 
первый руководитель пресс – службы Президента, известный поэт и общественный деятель, заведующий 
кафедрой телерадио – и связи с общественностью Г. Шалахметов. 
Во-вторых, руководство университета значительное внимание уделяет кадровому вопросу. Только 
за последние три года в вуз были приглашены около 150 кандидатов и докторов наук, что составляет 
кадровый потенциал почти трех современных крупных региональных государственных университетов 
Казахстана. Так, из Техасского университета (США) приглашен известный ученый – биолог Р.Омаров, из 
Кардифского университета (Великобритания) – известный математик В.Буренков, издающий у нас 
высокорейтинговый математических журнал на английском языке «Евразийский математический журнал» 
и многие другие. Журнал издается при поддержке МГУ им. М.В. Ломоносова и профессоров из 
университета Падова (Италия). Из Германии были приглашенные признанные в Европе ученые                         
В. Жунышалиев, А.Нуракунов и многие другие. На контрактной основе изъявили желание работать в 
Евразийском университете целая группа  украинских и белорусских ученых, после проведенных в 
прошлых годах «Дней Киевского национального университета им. Т.Шевченко в ЕНУ» и «Дней 
Белорусского национального технического университета в ЕНУ». Создан Казахстанско – белорусский 
консорциум. Ведутся переговоры о «перетягивании» в столичный вуз ведущих профессоров этих стран 
чуть ли не целыми кафедрами.  
Ведется целенаправленный поиск зарубежных ученых и вузовских профессоров из числа 
казахской диаспоры и ирреденты. Сегодня уже работают наши приглашенные соотечественники из 
Омского и Томского государственных университетов: К.Сабденов, А. Сарсембекова, А. Сагнаева,                         
С. Курманова и многие другие. 
Очевидно, что без материального стимулирования ППС и  финансовой поддержки ученых весьма 
тяжело обеспечить приглашение ученых, высокое качество проведения научных исследований на уровне 
мировых стандартов.  С приглашенными иностранными профессорами заключаются индивидуальные 
договора с заработной платой на уровне ведущих европейских вузов. 
Все преподаватели, опубликовавшие свои статьи в зарубежных журналах с высоким импакт – фактором 
(индексом цитируемости), получают гонорары в несколько тысяч долларов США. К примеру, по 
итогам 2012 года профессор Р. Мырзакулов, опубликовавший  35 статей в высокорейтинговых журналах, 
по решению Ученого Совета ЕНУ получил солидную премию в 4 миллиона тенге. 
Стали уже доброй традицией чтение актовых лекции перед студентами 1 курса таких крупных 
ученых как академик Ж.Абдильдин, тюрколог К. Салгара, сенатор Г.Есим, депутат Мажилиса 
А.Тасболатов, академик Г. Шалахметов,  профессор А.Ахметов, профессор Е. Нургалиева, академик                       
Б. Комеков, академик С. Каскабасов, академик С. Батырша-улы, академик Н.Омашев и многие другие.  
В-третьих, вуз активизировал международное сотрудничество с более чем 150 ведущими вузами и 
научными центрами мира. Так, к примеру, ЕНУ осуществляет совместную подготовку магистров с 
выдачей двух дипломов с такми ведущими зарубежными вузами как: РУДН, Новосибирский 
государственный университет, МГИМО, Московским государственным лингвистическим университетом, 
Московский государственным строительным университетом, НИУ «МИСиС», г. Москва, университетом 
Нью – Мексико (США), государственным университетом Айовы (США) и так далее. За этим, конечно же, 
стоит фактическое признание магистерских дипломов ЕНУ в мировом образовательном пространстве. В 
рамках Университета ШОС внедрены магистерские программы по направлениям: «Регионоведение» и 
Кабульдинов З. 
ЕВРАЗИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИВШИЙ ЗАДАЧУ ПРЕЗИДЕНТА.  
ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАХСТАНА НОВЕЙШЕГО ПЕРИОДА 
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«Нанотехнологии и наноматериалы».  Финансирование  осуществляется и за счет грантов (квот), 
выделяемых РФ и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников 
СНГ. 
Университет занимает 1 место среди государственных университетов Центральной Азии по 
участию преподавателей и студентов  в обменных и стипендиальных программах «Эразмус Мундус». 
Кстати, по этому поводу Глава государства Н.А. Назарбаев 10 марта 2009 года в своем выступлении на 
очередном съезде Евразийской ассоциации университетов подчеркнул буквально следующее:                         
«В Европейском Союзе огромной популярностью пользуется программа «Эразмус Мундус». Она 
направлена на развитие сотрудничества в сфере высшего образования и свободы передвижения 
студентов и аспирантов». Такая же ситуация обстоит и с международными программами «Темпус» и 
«Болашак». 
Одним из главных направлений развития международного сотрудничества ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 
является популяризация казахского языка, истории и культуры за рубежом. Она стала более актуальной 
после Саммита ОБСЕ в Астане, когда Казахстан стал объектом всеобщего внимания. Интерес к Казахстану 
возрос как никогда, особенно после триумфальных побед казахстанских спортсменов на Лондонской 
Олимпиаде и в преддверии ЭКСПО – 2017 в Астане.  В этих условиях  Ученым Советом университета еще 
в 2008 году было принято историческое решение об открытии Центров казахского языка, истории и 
культуры имени Абая Кунанбаева в иностранных вузах-партнерах. Уже открыты такие центры в 
Ереванском государственном университете, в Бакинском государственном университете. Также, в 2011 
году открыты подобные Центры в Российском университете дружбы народов, Сианьском университете 
иностранных языков (Китай), Амман – Арабском университете (Иордания), Киевском национальном 
университете, Белорусском национальном техническом университете и в целом ряде ведущих вузов мира. 
Надо заметить, что открытие подобных центров с восторгом приветствуются в этих странах. Уже есть 
первые плоды: к примеру, около 10 армянских студентов – бакалавров специальности «тюркология» из 
Ереванского университета уже практически свободно освоили казахский литературный язык. На это у них 
ушло буквально 4 месяца. А наши 5 магистрантов этой же специальности интенсивно осваивают армянский 
язык для изучения бесценных исторических реликвий, хранящихся в Институте древних рукописей 
Матендаран, где находятся письменные источники по жизни и деятельности 40 тысяч средневековых 
кыпчаков, оказавшихся в равнинной части Армении в период  походов монголов на Дешт и – Кыпчак около 
800 лет тому назад. 
Университетский веб-сайт одновременно функционирует  на 6 языках народов мира: на казахском, 
русском, английском, турецком, арабском, китайском языках. Это – единственный вуз в Центральной Азии, 
имеющий такой выход в международное научно-образовательное и социо – культурное пространство. 
Планируется открытие сайтов и на других языках – испанском, немецком, итальянском и французском. 
И, пожалуй, самой сильной стороной международного сотрудничества ЕНУ является организация 
подлинных мастер – классов – лекции с участием известных государственных и общественных 
деятелей современного мира: президентов, премьер-министров, министров, лауреатов Нобелевских 
премии. Так, только в мае 2011 года перед студентами и профессурой вуза прочитали свои актовые 
лекции сразу 4 Нобелевских лауреата: Р. Корнберг, Р.Ауманн, Д.Миррлис, Д.Нэш! Через год чтения 
нобелевских лауреатов повторилось, но уже в более расширенном составе. 
Не прошла без внимания и полуторачасовая профессорская лекция Президента Белоруссии                         
А. Г. Лукашенко, почетного профессора Евразийского университета, кстати, выделившего в ходе своего 
пребывания в «своем» вузе в 2011 году, несколько грантов по магистратуре и докторантуре по 
остродефицитным специальностям. Накануне белорусские и казахские вузы в ЕНУ подписали уникальный 
научно – образовательный консорциум, куда входят 24 вуза двух дружественных государств.  
По специальной программе и предварительной договоренностью с посольствами, расквартированными 
в Астане,  в течение учебного года мастер – классы проводили Послы Евросоюза, Латвии, Венгрии, 
Словакии, Аргентины, Греции, Испании. Германии, Финляндии, Чехии, Швеции, Великобритании, 
Румынии, Литвы, Франции, Италии, Нидерландов и других стран. Некоторые из представителей 
дипломатического корпуса  привлекаются  к аудиторным занятиям на регулярной основе. Так, постоянно 
занятия проводит Советник посольства Украины в Казахстане к.соц.наук, доцент П. В. Токарь, один из 
ярых сторонников казахско – украинской научно-образовательной интеграции. 
В-четвертых, Евразийский университет сделал ставку на прием только самых лучших 
абитуриентов. Сегодня каждый пятый студент – это обладатели особых знаков «Алтын белгі», 
победители и призеры республиканских и международных олимпиад, конкурсов школьных научных 
проектов, отличники учебы.   
В 2009 – 2012 годах ЕНУ стал лидером среди вузов Казахстана по численности абитуриентов-
обладателей знака «Алтын белгі»! Число студентов, обучающихся в вузе на основе гранта достигло 74 
%, что является одним из самых высоких показателей среди вузов республики.  
По решению Ученого Совета университет бесповоротно отказался от обучения на заочном 
отделении. Заметно ограничен прием на платное отделение, когда на договорной основе зачисляются 
абитуриенты только с высокими баллами от 70 до 90 в зависимости от выбранной специальности, 
комплектности учебных групп и наличия учебных площадей.  
Более того, особый акцент сделан на работу с соотечественниками. В вузе работает Совет 
оралманов, объединяющий в своих рядах около 300 студентов из Китая, Монголии, России, Узбекистана и 
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других стран ближнего и дальнего зарубежья. Студенты из этих стран полностью обеспечены местами в 
общежитиях, в свободное от учебы время университет им дает работу. Наиболее отличившиеся в учебе и 
общественной жизни студенты, обучающиеся на платной основе, на старших курсах переводятся на 
университетские гранты. Отрадно и то, что в 2012 году два молодых представителя университета 
получили президентские стипендии.  
В - пятых  вуз внедрил уникальную программу издания учебников и учебных пособий на 
государственном языке. Так, только в 2009 – 2012 годах изданы более 80 учебников и учебных пособий на 
государственном языке. Это очень важно в условиях острой нехватки учебников в большинстве вузов не 
только нашей республики, но и всех национальных  государств постсоветского пространства. Авторы этих 
учебников получают солидные  гонорары.  
В – шестых  семимильными шагами развивается наука. К примеру, в 2012 году в сравнении с 2011 
годом объем финансирования НИР вуза через грантовое финансирование увеличился  почти в 4 раза, 
составив рекордного уровня за все годы его существования – 800 млн. тенге! Открыта лаборатория 
инженерного профиля и инновационный парк. 
В – седьмых, в университете значительное внимание уделяется вопросам патриотического и 
нравственного воспитания, социализации молодежи. При военной кафедре успешно работает Центр 
патриотического воспитания. На работу приняты несколько воинов – интернационалистов, 
награжденных боевыми орденами и медалями. На протяжений всех лет существования университета 
успешно работает студенческий поисковый отряд «Мемориальная зона», которая ведет раскопки на 
местах былых сражений 310-стрелковой дивизии  на Синявинских высотах и болотах на территории 
нынешней Ленинградской области. В 2012 году начали поисковые работы в Харьковской области на месте 
трагической гибели 106-ой Казахской национальной кавалерийской дивизии, сформированной в столице 
нашей родины. Отряд входит в «десятку» лучших отрядов стран содружества. Через эту школу патриотизма 
прошли более 400 студентов университета. Создано 4 студенческих театра по различным жанрам. Ежегодно 
проводятся в национальном стиле такие конкурсы как «Қыз-Жібек», «Ер жігіт», «Ардақты ана», 
призванные возродить самые лучшие традиции и обычаи казахского народа. 
Одной из прогрессивных форм работы в области социальной поддержки студентов является 
привлечение крупных предприятий и компаний Казахстана к социальным проектам университета: 
так, компания GSM Kazakhstan, «Союз Атамекен», «Зерновой Союз Казахстана», Национальный Банк 
Казахстана, АО “КазМунайГаз” Разведка Добыча”, компания “Токио Боэки” выделила малоимущим, но 
хорошо успевающим студентам десятки и сотни грантов и стипендий. 
Для организации досуга студентов создан мини – театральный зал, студия звукозаписи, зал для 
хореографии, лаборатория студии дизайна  для студенческой молодежи. 
А сегодня университет не стоит на месте, ставя собой новые грандиозные и амбиционные задачи. В 
Стратегии «Казахстан – 2050» Глава государства особо подчеркнул: «Профессионально – техническое и 
высшее образование должно ориентироваться  в первую очередь на максимальное удовлетворение 
текущих и перспективных потребностей национальной экономики в специалистах». Это заставляет 
университету двигаться семимильными шагами. Вуз ставит перед собой важную задачу войти в список 
ТОП – 300 вузов  в ведущих международных рейтингах. Планируется поднять  процент остепененных 
кадров среди ППС 80 %. Ведется поиск самых лучших профессоров по всему миру. Создается основа для 
собственного воспроизводства профессорско-преподавательского состава. Вуз готовится к полной 
автономии, к внедрению элементов выборности должностных лиц.  Стоит задача привлечения в вуз 
наиболее квалифицированных, честных, порядочных и патриотически настроенных сотрудников, 
обладающих высоким духом корпоративной культуры и искреннему служению во имя процветания 
Великого Казахского государства. 
В одном из своих выступлений Глава государства Н. А. Назарбаев отмечал: «Евразийский 
университет отвечает всем требованиям, необходимым для того, чтобы стать элитным 
университетом». Это и пророчество. Эта и задача. Это и достижения. За этим стоит каждодневный и 
титанический труд нескольких поколений ректоров: А.Кусаинова, М.Жолдасбекова, С.Абдыманапова, 
Б.Абдраима, Е.Сыдыкова и нескольких «волн» профессорско – преподавателского состава и сотрудников, 
искренне верящих в успех и  победы родного «альма – матер». 
Поработав несколько лет в этом динамично развивающемся вузе, мы всецело  согласны с 
оценкой и прогнозом общенационального лидера. Университет работает со значительным 
опережением. С высоким качеством. С  огромной самоотдачей. С большой любовью к порученному 
делу. И добивается поставленных Президентом задач. Слаженно. Качественно. Достойно. Динамично. 
Уверенно.
